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比重较大; 各区域休闲体育产业产值差异较大。建议: 区域休闲体育产业结构优化应与相应的发展环境相适应; 重点
调整我国休闲体育产业的投资结构; 采取相应措施支持我国体育用品制造业的发展。
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A Study on the Basic Structural Form of Chinese Region Sports Industry
CAI Bao-jia
( Department of Physical Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: On the theoretical basis of regional economics，industrial economics and sports science，using empirical and norma-
tive，quantitative and qualitative research methods，the article makes a comprehensive and systematical research on the basic
structure form of region sports industry，in order to provide theoretical references to promoting the structure optimization of
sports industry in all areas．


























































































考查产业结构一般从三个层面进行: 1 ) 三产在
国民经济中的比例关系; 2 ) 三产内部各行业间的结
































素提供给其前向关联产业进行再生产( 图 1) 。
20 世纪 90 年代中期，美国休闲体育产业结构
是: 大众 体 育 健 身 服 务 业 占 整 个 休 闲 体 育 产 业 的
32 %、体育用品生产业大约占整个休闲体育产业的
30 %、体育观赏业接近休闲体育产业的 25 %。［2］反
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观我国休闲体育产业结构: 以 2007 年为例，全国体育
及相关产业各领域增加值的构成为: 体育用品、服装
鞋帽制造占 70． 98 %，体育用品、服装鞋帽销售占
8. 82 %，体育组织管理活动占 7． 06 %，体育健身休
闲活动占 4． 65 %，体育场馆建筑占 3． 53 %，体育彩
票占 2． 34 %，体育场馆管理活动占 1． 82 %，体育培




57 %的市场份额。而我国 2007 年体育组织管理活
动、体育健身休闲活动、体育场馆管理活动和体育培
训活动四者之和占据整个休闲体育产业市场份额仅

























































育总局共使用 2006 年筹集的总计 6． 940 2 亿元体育
彩票公益金中的 3． 625 亿元用于奥运争光计划，有






























部门产业 旅游业 服装业 交通通讯 建材业 食品业 机械
关联度 0． 21 0． 13 0． 123 0． 11 0． 014 0． 008









体育及相关产业从业人员 256． 3 万人; 2007 年全国
体育及相关产业从业人员 283． 74 万人; 2008 年全国
体育及相关产业从业人员为 317． 09 万人［3］。在发达
国家，休闲体育产业作为服务业的重要领域之一，为
社会提供众多的就业机会。1995 年，美国休闲体育
产业提供了 230 万个直接就业机会，以及 2 332 万个
间接就业机会。1996 年，澳大利亚在体育行业工作
的人员达到 9． 5 万人，其中 44 % 的人从事的是全职
工作。2000 年英国在休闲体育产业的就业人数是


































































外行为就属于“出口”。以 CBA 外援为例，95 /96 赛
季中只注册 1 人，到 2011 /2012 赛季则有 17 支球队













专项调查的数据: 2006 年占 GDP 的 0． 46 % ; 2007 年
占 GDP 的 0． 49 % ; 2008 年占 GDP 的 0． 52 %。［3］这
与欧美等发达国家还有较大差距( 表 2) 。
表 2 部分国家休闲体育产业在国民经济中的地位比较［7 － 10］
国家 产值 /亿美元 占 GDP 比重 /% 国内产业排位 年份
美国 2 125． 3 2． 4 6 1999
日本 528 3． 89 6 1997
德国 218． 61 1． 28 － 1995
英国 218． 57 1． 49 5( 1990 年) 1995
法国 183． 75 1． 1 _ 1995
意大利 167． 75 1． 04 10 以内 1995
西班牙 94． 04 1． 68 － 1995
瑞士 91． 49 3． 47 － 1995
芬兰 18． 46 1． 13 － 1995
葡萄牙 12． 58 1． 77 － 1995
加拿大 88． 58 1． 1 8 1994
澳大利亚 79 1 － 1996





部各行业发展也不均衡( 表 3、表 4) 。
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表 3 我国部分省( 市) 休闲体育产业产值一览表［11］
省市 年度 休闲体育产业总值 /亿元 休闲体育产业增加值 /亿元 休闲体育产业占 GDP 比例 /%
北京市 2002 128． 4 52． 9 1． 7
广东省 2002 250． 13 67． 9 0． 57
重庆市 2002 3． 75 2． 5 0． 19
天津市 2002 9． 09 2． 08 0． 14
辽宁省 2001 145． 9 39． 4 0． 78
云南省 2001 16． 88 0． 86 0． 86
南京市 2001 16． 48 4． 05 0． 35
安徽省 2001 13． 07 5． 33 0． 16
四川省 2001 6． 74 2． 87 0． 07
浙江省 2000 252． 37 55． 65 0． 92
武汉市 2003 16． 92 6． 79 0． 38
香 港 2000 201( 亿港元) 90( 亿港元) 1． 6
资料来源: 各省( 市) 休闲体育产业统计调查报告汇编。










广东省 2002 250． 13 67． 9 18． 48 27． 21
浙江省 2000 252． 37 55． 65 8． 28 14． 88
北京市 2002 128． 4 52． 9 20． 2 38． 18
辽宁省 2001 145． 9 39． 4 8． 97 22． 77
武汉市 2003 16． 92 6． 79 4． 01 62． 77
安徽省 2001 13． 07 5． 33 3． 16 59． 29
南京市 2001 16． 48 4． 05 2． 87 70． 86
四川省 2001 6． 74 2． 87 2． 69 93． 73
天津市 2002 9． 09 2． 08 1． 58 76
香 港 2000 201( 亿港元) 90( 亿港元) 74． 20( 亿港元) 82． 44
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